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ABSTRAK 
Radio merupakan media massa yang memiliki jaringan terluas di dunia. 
Sebingga pendengarnya mudah menikmati siaran radio dimanapun mereka berada. 
Setiap pendengar memiliki kebutuhan yang harus terpenuhi oleh radio. Ketika 
pendengar aktif dan selektif memilih acara radio maka mereka menyesuaikan 
dengan kepuasan yang bisa didapat. Dalam teori uses and gratifications, kepuasan 
(gratifications obtained) dapat tercapai apabila kebutuhan (gratifications sought) 
dapat terpenuhi. Kebutuhan inilah yang menjadi motif pendengar untuk 
mendengarkan acara radio tertentu. 
Persaingan antar radio untuk mendapatkan lebih banyak pendengar tidak 
terelakkan. Di Surabaya, salah satu persaingan yang terjadi adalah antara Hard 
Rock FM Surabaya dan Colors Radio. Hal ini disebabkan karena kesamaan profil 
kedua radio. Salah satu acara yang memiliki format yang relatif sarna dari kedua 
radio terse but adalah Good Morning Hardrockers dan Coffe Mix. Sebingga 
peneliti tertarik untuk mengkomparasikan kepuasan antara Good Morning 
Hardrockers dengan Coffe Mix. Metodologi yang digunakan adalah kuantitatif 
dengan metode penelitian survey. Kerangka konseptual menggunakan konsep 
kepuasan khalayak, radio sebagai media komunikasi, radio sebagai pemuas 
khalayak, dan program acara radio. Jumlah sampeI sebesar 100 responden dengan 
menggunakan rumus Yamane. Penentuan lokasi menggunakan cluster sampling 
dengan pengambilan sampel stratifikasi di setiap cluster. Unit analisis adalah 
individu yang berusia 20-30 tahun, pernah mendengarkan Good Morning 
Hardrockers dan Coffe Mix minimal 1 tahun terakhir, dan bertempat tinggal di 
Surabaya. Teknik analisis data menggunakan t-test dengan dibantu SPSS ver. 
11.0. 
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh jawaban mengenai kepuasan 
pendengar kedua acara tersebut. Acara Good Morning Hardrockers dapat 
memuaskan pendengarnya, acara Coffe Mix tidak dapat memuaskan 
pendengarnya, dan acara Good Morning Hardrockers lebih memuaskan 
pendengarnya dibandingkan Coffe Mix. 
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